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 L’ANÀLISI PSICO-PATOLÒGICA D’EN DEFENSA PRÒPIA
VALLVÉ, Carles
El Dr. Delfí Abella, psiquiatra, va publicar el 1958 una anàlisi psico-patològica 
de mossèn Jacint Verdaguer basada en els articles que aquest,sota el títol En 
defensa pròpia, va escriure entre 1895 i 1897. El Dr. Abella va arribar a la 
conclusió de que mossèn Cinto va patir d’una reacció paranoide.1,2 Aquest 
diagnòstic pot ser encertat o erroni, però en tot cas, donat que ha influït de forma 
important en la imatge del poeta i donat que la Medicina no es una ciència exacta 
i menys estàtica, sembla oportú revisar-ho, confrontant-lo amb les informacions 
procedents d’altres autors i amb els escrits del propi mossèn Cinto. Primer de tot, 
caldrà saber per què en Jacint Verdaguer va escriure els articles de En defensa 
pròpia.
El mes de maig de 1893, Claudio López Bru, segon marqués de Comillas, va 
prescindir dels serveis de mossèn Verdaguer com a capellà i almoiner del palau 
Moja. Mossèn Cinto tenia 48 anys i feia disset que Antonio López López, primer 
marqués de Comillas, li havia ofert la capellania privada de la seva casa per aplicar 
diàriament la Santa Missa en sufragi de l’ànima del seu primogènit Antonio, mort 
molt jove. Els biògrafs de Jacint Verdaguer han conclòs que existien diversos 
motius per que el segon marqués de Comillas prengués l’esmentada decisió: els 
excessos caritatius de mossèn Cinto, els exorcismes, el conflicte amb els jesuïtes, 
les enraonies de la gent pel que feia a les relacions de mossèn Cinto amb la 
família Durán...Però acomiadar a mossèn Cinto, famós, respectat i estimat per 
les seves caritats, no devia ser senzill. La opció del marqués, independentment 
dels seus motius per prendre-la, va ser encertada: recórrer al bisbe de Vic, a 
quina autoritat estava sotmès mossèn Cinto. La decisió del bisbe Morgades de 
invitar a mossèn Cinto, a qui pocs anys abans havia coronat Poeta de Catalunya, 
a que passés uns mesos al santuari de la Gleva va ser la millor que podia prendre, 
però a partir d’aquí les coses es varen complicar. Verdaguer se’n anava sovint 
cap a Barcelona i s’allotjava al pis de la família Durán.El bisbe Morgades estava 
seriosament amoïnat, en bona part per que hi havien persones que parlaven 
malament d’en mossèn Cinto, i va decidir enviar a mossèn Cinto un document 
d’admissió a la Casa Asilo de Señores Sacerdotes del Obispado de Vich, amb el 
que esperava evitar les seves escapades a Barcelona, doncs la Casa Asilo era un 
recinte tancat. Verdaguer ho va considerar com una amenaça de tancar-lo en un 
manicomi i, just un any desprès, va decidir abandonar la Gleva, encara que fos 
sense autorització, i establir-se a Barcelona, al domicili de la família Durán. Això 
va desencadenar l’enuig del bisbe qui, per resoldre el problema, es a dir, per fer 
que mossèn Cinto deixés la família Durán i es sotmetés a la disciplina eclesial, 
va prendre diferents mesures:
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enviar-li el 13 de juny de 1895 un dels caps de la policia, Daniel Freixes, amb 
una ordre escrita per dur-se´l pres a Vic, 
permetre que es publiqués el 6 de setembre de 1895 a El Noticiero Universal un 
article escrit per en Pere Manaut, metge, a on s’afirmava que «...Verdaguer [...] 
es sencillamente un enfermo que sufre una lesión del sentimiento.»
fer-li saber, el 23 de juliol de 1896, que havia sigut suspès de llicencies a divinis, 
es a dir, que no podia celebrar missa.
Sense diners (havia perdut els ingressos de la capellania del palau Moja i els 
derivats de dir missa) i amb deutes importants degudes a la compra feta uns anys 
abans de la finca Els Penitents a Vallcarca, amb la única alternativa d’acceptar 
ser ingressat a l’Asil de Vic, Verdaguer va decidir defensar-se i ho va fer publicant 
les dues series d’escrits titulats En defensa pròpia. Tot seguit es tractarà de 
revisar punt per punt l’anàlisi que el Dr. Abella va fer d’aquests articles.
L’anàlisi del Dr. Abella: Propòsit
En la introducció del seu estudi (Propósit), oposant-se a la teoria mantinguda 
per Sebastià Juan Arbói per Josep Miracle,Abella es declara «partidari decidit 
de la vocació sacerdotal de Verdaguer.»3,4De fet, es difícil rebutjar la idea de 
que el problema de la vocació de Jacint Verdaguer no sigui un factor important 
en el desencadenament del seu drama personal. Fer-se sacerdot no va ser una 
decisiófàcil pel jove Verdaguer, en la que varen jugar un paper important(a) la 
indubtable influencia de la seva mare i (b) l’absència d’alternatives equivalents.
Però cal també tenir en compte que si no hagués estat sacerdot, difícilment un 
noi camperol com ho era mossèn Cinto hauria assolit l’èxit al que va arribar 
essent capellà de la família del marqués de Comillas.
Cal tenir també tenir em compte que la seva dedicació sacerdotal no va respondre 
a la seva capacitat personal ni va estar al nivell de la seva vàlua com a poeta.Com 
a sacerdot, les exigències que li plantejà ser vicari entre 1871 i 1873 a Vinyoles 
d’Oríali varen produir el que llavores va ser diagnosticat com anèmia cerebral 
i que avui podria ser identificat com una depressió reactiva. A la Compañía 
Transatlántica i al palau Moja les seves funcions no varen passar de la missa 
diària i de resar el rosari els vespres. Ell mateix, en una lletra a en Valeri Serra, 
es va qualificar com a «capellà de missa d’onse.»5
Una creença popular. Un poc mes endavant, a la pàgina 7,Abella diu textualment: 
«Una altra creença popular, maliciosa, escatològica, execrable:l’existència d’unes 
relacions eròtiques culpables entre mossèn Cinto i la vídua Duran (...) Deixant de 
banda el sentiment de repulsió (...) no hi ha el mes petit tret caracterològic ni cap 
dada biogràfica que la justifiquin» aquesta creença.
Deixant apart si l’adjectiu escatològica es el mes adequat per definir aquesta 
situació,lo primer que sorprèn es refereix a les relacions eròtiques. Aquest terme 
seria adequat si s’acusés a Verdaguer de ser client d’alguns locals del Paral·lel, 
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però no es axis, es tracta d’unes relacions (culpables o no) amb una vídua. Però, 
es que es te que rebutjar la possibilitat d’unes relacions de parella? En aquest 
sentit, val la pena recordar a Sebastià Juan Arbó quan parla de la soledat que 
patia en Jacint Verdaguer:«...del palau de Comillas, passa al seu “nieró”, com 
diu ell, del carrer Canuda. Es un respir, però tampoc aquí no troba repòs; d’una 
soledat passa a una altre soledat.»14 ¿Es te que acceptar a priori que mossèn 
Cinto estès immunitzat pel que fa al desig de no viure sempre com un apèndix de 
la casa del marqués de Comillas? ¿No es possible que Jacint Verdaguer desitges 
senzillament tenir una família pròpia? Que aquest desig impliqués unes relacions 
amoroses amb doña Deseada, o amb algun altre membre del gènere femení, seria 
avui considerat com una qüestió entre ambdós protagonistes, sempre que foren 
consentides per ambdues bandes. Si aquestes relacions foren per part de Jacint 
Verdaguer pecaminoses, serien unes relacions de les que ell tindria que respondre 
davant dels seus superiors o davant de la seva consciencia. Cal considerar també 
que el vot de castedat que se’ls exigeix, nomes el compleix de forma estricta 
una exigua minoria dels sacerdots catòlics; si mossèn Cinto pertanyia o no a 
aquesta minoria, no es un fet que es pugui deduir de l’anàlisi de les publicacions 
esmentades. El «sentiment de repulsió» del que parla el Dr. Abella resulta avui 
certament incomprensible.
En quant a l’opinió del Dr. Abella pel que fa al  caràcter de Jacint Verdaguer tal 
vegada es pot pensar que les seves poesies jovenívoles no son significatives, però 
el Cant Segon del Canigó es prou expressiu:6
...
mes en sos llaços ja està pres per sempre
com dins la teranyina dèbil mosca,
y al volèrsen eixir, per totes bandes, 
¡forta cadena! hermosos braços troba,
i sent d’amor paraules que l’encisan,
i veu uns ulls d’ullada blava y fonda, 
mar hont naufragarà de sa Griselda,
de son pahís y pares la memòria.
No es pot negar que estem davant d’un preciós exemple de poesia amatòria, 
exemple que difícilment es pot deslligar del caràcter del seu autor. I aquesta 
no es una mostra aïllada dins de l’obra poètica de mossèn Cinto: El plor de la 
tórtorapot ser-ne també una demostració.
Pel que fa a la biografia, hi haurà prou amb recordar els incidents amb la marquesa 
de Cabanillas, dona molt bella i sensible, incidents ben documentats per Sebastià 
Juan Arbó: en un d’ells (pag. 420)es diu que«...una nit, a la sortida d’una festa, 
Mossèn Cinto esperà a la jove marquesa en un corredor, quan tornava sola, i la 
censurà asprament per l’escot que duia. Quan el marqués anà a cercar la seva 
esposa, la troba plorant, i plorant li explicà el que havia passat.»L’autor estableix 
un interessant paral·lelisme amb Thaïs, la novel·la d’Anatole France.
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La vídua Durán. ¿Perquè el doctor Abella parla sempre de la «vídua Durán»? 
Aquesta senyora tenia un nom: Deseada Martínez Guerrero, i era vídua de don 
Manuel Durán. Al tractar a doña Deseada de «vídua Durán», es a dir, al negar-li 
el seu propi nom, es segueix de fet el menyspreu que el bisbe de Vic manifestà 
des d’un primer moment envers aquesta senyora. La difamació mes terrible es 
troba a la lletra que el propi Morgades va dirigir al bisbe de Madrid: «...ni con la 
muerte de la fulana (cursives meves) tengo confianza en él.» També es refereix a 
ella, pocs dies després de la seva mort, com «la mujer principal causante de los 
males de Verdaguer.»
S’ha acusat a doña Desidèria de haver induït a Verdaguer a practicar exorcismes, 
de que la seva filla Amparo era una mèdium, de que es va gastar en luxes els 
diners que Verdaguer li havia donat (300 pessetes, equivalents avui potser a uns 
900€)però s’oblida que va ser la dona que amb tota la decisió de que era capaç 
va impedir que els agents governamentals s’enduguessin a en Verdaguer cap a 
Vic, i que va fer tot lo possible per aconseguir l’ajuda del marqués de Retortillo 
a Madrid (ajuda que al morir ella no es va poder fer efectiva) i s’oblida que 
Verdaguer sempre va parlar d’ella com «la dona mes bona del mon» i s’oblida que 
els exorcismes que va practicar Verdaguer, en la sincera creença de que seguia la 
doctrina catòlica, li varen ser induïts pel pare Joaquim Pinyol, deixeble del beat 
carmelita Francesc Palau Quer, no per doña Deseada.
El Dr. Abella finalitza la introducció (Propòsits) al seu estudi afirmant que 
mossèn Verdaguer va patir una reacció paranoide. Sense entrar ara a discutir 
aquest diagnòstic, cal tenir present que segons la terminologia actual (DSM-
4) els estats paranoics consisteixen el alteracions psicòtiques integrades en la 
mateixa estructura de la personalitat del malalt. És un trastorn poc freqüent 
(0,1-0,4% dels casos), distingint-se fonamentalment dues formes: una paranoia 
persecutòria i una paranoia reivindicativa.7 El Dr. Abella no va definir quin tipus 
de paranoia patia mossèn Cinto.
L’anàlisi del Dr. Abella: El mètode
Sota aquest epígraf, el Dr. Abella es refereix a un seguit d’episodis de la vida de 
mossèn Cinto que convé revisar.
L’inici de la tragèdia. A la pàgina 17, l’autor de l’estudi psico-patològic diu 
que «el 1886, després del viatge a Terra Santa, mossèn Cinto comença a 
exhibir manifestacions d’inquietud espiritual» i que «el 1890 inicia la pràctica 
d’exorcismes (...) en companyia del pare Pinyol, paül exclaustrat.» Jacint 
Verdaguer era profundament religiós, creia en Déu, creia en la Verge i creia en 
el dimoni. El exorcismes eren (i son) un ritual acceptat per l’Església catòlica 
(Rituale Romanum de Lleó XIII), però també es cert que la mateixa Església 
sempre els ha considerat amb una certa prevenció. L’any 1892, un any abans de 
ser acomiadat, mossèn Cinto, seguint la recomanació del bisbe de Barcelona, el 
Dr. Jaume Català, va abandonar aquesta pràctica religiosa.
De nou, les murmuracions...A la pàgina 18 del informe del Dr. Abella es pot 
llegir altre cop que «corren murmuracions escatològiques (sic) que esgarrifen al 
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prelat i deixen insensible mossèn Cinto.» Aquestes murmuracions es refereixen a 
les seves «relacions amb la família Duran», encara que potser es mes probable 
que es referissin a les seves relacions amb doña Deseada Martínez. Relacionar-se 
amb una família no sembla motiu d’escàndol ni te perquè esgarrifar a cap prelat, 
altre cosa es relacionar-se amb una vídua. En tot cas, Verdaguer mai va desmentir 
expressament aquest supòsit, però les explicacions que va donar tampoc son 
convincents: havia promès al Sr. Duran,en ocasió de confessar-lo in extremis, 
que quan faltés,ell es faria càrrec de la seva família. No va entrar a detallar els 
motius d’aquesta promesa. Per altre banda, tampoc s’acaba de comprendre que 
doña Deseada continués pendent de la seva relació amb Verdaguer quan aquest 
havia perdut la seva font d’ingressos, quan estava seriosament enfrontat amb els 
seus superiors i quan els creditors el perseguien de forma despietada.
El santuari de la Gleva i la discutida família. Abella diu que quan Morgades 
li envia un document d’admissió a l’Asil de Sacerdots de Vic,«mossèn Cinto 
hipertrofia aquest fet i fuig (cursiva a l’original) a Barcelona. El mes de maig 
de 1895 Verdaguer s’instal·la a casa de la discutida (cursiva meva) família 
Duran.»No queda clar que Verdaguer fugi: fugir es «fugir d’una presó», si no 
es una presó, seria mes adequat dir que Verdaguer marxa. Però es que de fet 
mossèn Cinto, a la Gleva, se sentia empresonat.
Tampoc queden clars el motius perquè la família Duran sigui una família 
discutida. En tot cas, ni en Ramon Turró, que quan els van acomiadar del pis del 
carrer de la Portaferrissa els hi va proporcionar al seu càrrec el del carrer d’Aragó 
235,ni en Joan Moles, «que la conegué i la tractà (a donya Deseada), i pot dir-se 
que quasi l’admirà»1no sembla que latrobessindiscutible.8,9
Per altre banda, el qui sembla que de veritat hipertrofia aquest fets es el propi 
bisbe Morgades: el pare Miquel d’Esplugues, al seu llibre La Tragedia de 
Mossèn Verdaguer escriu: «la gran vergüenza y el gran escándalo fueron sencilla 
repercusión entre nosotros de un fenómeno usual en todos los pueblos»10  Es a 
dir, que un capellà visqués a casa d’una senyora, era un «fenómeno usual en 
todos los pueblos.»
L’actitud del Dr. Morgades. A la pàgina 19, Abella diu que Morgades «fa diverses 
temptatives d’arranjament del conflicte, però topa sempre amb l’obstinació de 
mossèn Cinto en l’assumpte de la separació de la família Duran.» Les temptatives 
del Dr. Morgades varen consistir, com ja s’ha dit, en (a) enviar-li un policia, 
amb una ordre escrita per dur-se´l pres, (b) citar-lo repetidament per que es 
presentés al Tribunal eclesiàstic de Vic i (c) fent-li saber que havia sigut suspès 
de llicencies a divinis, es a dir, que no podia celebrar missa. No sembla que 
aquestes «temptaves d’arranjament» fossin les mes adequades per arranjar el 
problema, mes aviat al contrari, semblen adequades per provocar el rebuig de 
mossèn Cinto.
A l’apartat j) de la pàgina 20 es diu que «finalment, al començament del 1898 
(...) es aixecada la suspensió de llicencies ministerials a Verdaguer. (...) Està trist, 
1 Sebastià Juan Arbó, pàg. 490
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abatut, malalt, acabat. Però torna a ser el de sempre: el tema de la persecució 
s’ha envaït.» Trist i abatut: està malalt, d’una malaltia que acabarà dos anys 
després amb la seva vida. Torna a ser el de sempre: no va ser doncs una reacció 
patològica, va ser una reacció psicològica de defensa.
L’anàlisi del Dr. Abella: els articles
A la pàgina 21 s’inicia la revisió dels articles de En defensa pròpia. «Mossèn 
Cinto comença a témer que tothom no el prengui per boix» (pàg. 22) iel Dr. 
Abella es refereix a «la desconfiança inconcreta i prèvia» deguda a «les 
interpretacions exagerades de mossèn Cinto» (pàg. 23). Abella cita per demostrar 
aquestes asseveracions dos dels articles de la segona sèrie publicats el 1897, 
quan Verdaguer portava quatre anys de persecució. No queda pas demostrat 
que la desconfiança fora prèvia, en tot cas va ser posterior. Les interpretacions 
exagerades potser no son tant exagerades si es te en compte que, entre altres 
coses, li havien enviat la policia per tal de portar-lo pres cap a Vic... 
Abella, a la pàgina 23 diu «es absolutament cert que fou coaccionat, vexat, 
acorralat (...) però tan sols per reduir-lo a l’obediència» (cursives meves). Obeir 
significava deixar la família Durán, i mossèn Cinto es rebel·la contra aquesta ordre. 
Escriu els articles En defensa pròpia i, segons Abella, «cau en un llenguatge irreal i 
fantàstic, titllable com a mínim de exageració extraordinària» (pàg. 24). Bé, en una 
defensa, el defensor empra tots els arguments que serveixin per a la seva defensa, 
sense que aquests arguments tinguin que ser «idees patològicament falsejades 
i desenfocades» (pàg. 25). Poden ser falsejades, poden ser desenfocades, però 
no tenen per què ser patològiques. Si això fora cert, la major part dels actors del 
nostre sistema judicial tindrien que ser tancats en un manicomi. Per altre banda, 
la utilització d’aquests arguments falsos i desenfocats queda justificada per la 
gravetat de la demanda, que consisteix evidentment en que Verdaguer abandoni 
la que ell considera la seva família. Com era d’esperar, aquesta demanda no 
s’havia formulat obertament, el propi Verdaguer diu que «se sent víctima, no sap 
amb quin fi, d’una iniquitat» (pag. 25). I es podria afegir: ho sap, però no ho vol 
dir, no li convé dir-ho «davant de la gent honrada de Barcelona.»
Mes endavant, el Dr. Abella diu que Verdaguer fa «extensiva aquesta persecució a 
tothom que l’estima o el defensa», el que es una altre demostració de que pateix 
un procés patològic, i cita les paraules del propi sacerdot: «Em diuen que (..) 
alguns sacerdots amics de la justícia que m’escudaven havent-me conegut (...) 
hagueren de callar» (pàg. 27). ¿Per que no creure que tot això li va estat dit? ¿Per 
que no creure que alguns sacerdots hagueren de callar?
La supèrbia i la agressivitat de mossèn Cinto. Al tractar de l’egocentrisme de 
mossèn Cinto, Abella diu que «mossèn Cinto exhibeix tothora una immodèstia, 
una certa dosi d’orgull i vanitat...» (pàg. 29).Cal no oblidar que Verdaguer era 
admirat de forma extraordinària (es va calcular que foren més de cent mil les 
persones que acompanyaren el seu enterrament): que estigués orgullós de la seva 
vàlua i que ho demostrés no te res d’estrany, i menys de patològic. 
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Abella també parla de la seva hipertrofia del jo, doncs «compara la seva figura 
amb la de diversos personatges bíblics» (pag. 31). Però, Verdaguer es un 
sacerdot, un prevere (signa sempre com Pbro. o com Pbre.), es adir, un ajudant 
del bisbe que es el que porta a terme el mandat del Papa, representant de Crist 
a la terra. Aquesta hipertrofia del jo sembla que deu de ser molt freqüent en el 
cercles eclesiàstics, sense que tingui que ser patològica.
Abella reconeix «la lucidesa i l’habilitat globals que demostren la integritat de 
les funcions psíquiques bàsiques de Verdaguer» (pàg. 33) i fins i tot reconeix 
que està «carregat de raó quan es queixa de la manca de caritat dels seus 
antagonistes.» No obstant, es refereix a la seva «actitud estènica i a l’obstinació 
en el manteniment de la seva postura, a la seva agressivitat...» però es que 
Verdaguer es un home evidentment agressiu (de jove mai deixava a casa el seu 
bastó de tortellatge), i en aquest sentit no es possible oblidar la seva Nit de sang, 
publicada el 1888:
Comte de Santa Coloma,
malviatge qui et parí!,
que tants llamps caiguen en terra
i que, de tants, cap te fir!
Lo dia que vares nàixer
fou un dia maleït,
més li valdria a ta pàtria
que hagués nat un escorpí;
a la pobra de ta dida
devies rosegar el pit,
perquè llet malaguanyada
te donà en lloc de verí...
La veritat es que no sembla que qui va escriure això fos un home gaire pacífic.
La família Durán. A la pàgina 40, Abella parla de la «visió patològicament 
deformada» de la família Duran, els que, segons Abella, malgrat ser uns 
desconeguts (¿perquè desconeguts?) esdevenen per en Verdaguer «aqueixa santa 
família».2Es probable que no fos una santa família, el fill petit, Manolo Duran, 
hi ha constància de que era un pocavergonya, la filla gran, Amparo, gran devota 
de la Verge de Montserrat segons Jesús Pabón,11 va ser una noia amb certs trets 
histèrics, de la segona filla nomes s’ha dit que era geperuda. Però era la família 
que Verdaguer estimava, estimació que pot deformar la realitat, però que no te 
perquè ser patològica.
L’Església i mossèn Cinto. Quan tracta de la pèrdua de l’autocrítica, Abella 
considera que Verdaguer va posposar clarament el bé comú de l’Església al seu 
interès personal i afegeix que «mossèn Cinto ha perdut, simplement, el sentit de 
la proporció valorativa» (pàg. 42). Naturalment, encara que en cap dels escrits 
de Verdaguer es pot trobar una crítica a l’Església com institució, es veritat que no 
2 Lletra del 24 de setembre de 1897
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es va estar de enfrontar-se amb el seu bisbe, el que no podia ser bo per l’Església, 
però es que no tots els sacerdots pretenen arribar a sants. Potser sí que sense el 
drama dels seus últims anys hauria pujat als altars.
Els motius del trastorn i els testaments. Abella conclou que Verdaguer va patir 
«un trastorn de l’emotivitat, i que aquest trastorn va assolir un paroxisme frenètic 
i persistent.» La pregunta es si havia motius per aquesta alteració: sembla que 
havien motius suficients... la intensitat de la reacció depèn de la personalitat del 
individu i de les circumstancies que l’envolten. A la pàgina 49, Abella parla dels 
motius: «sortida de la casa Comillas, el confinament a la Gleva, la suspensió 
de llicencies, l’intent de fer-lo detenir, les diverses mesures emprades per a 
coaccionar-lo...» i després parla de «la influència malèvola dels Durán i dels 
enemics de l’Església.» No queda clar quins eren aquests enemics de l’Església, 
probablement Ramon Turró i Joan Moles, però sí queda molt clar l’origen del 
problema: una família que el va acollir i a la que ell va protegir fins en el seu llit 
de mort: el cinc de maig de 1902 va anular el seu primer testament, signat sota 
la pressió del rector de Vallvidrera entre altres, i va testar a favor de Amparo i 
Mercè Durán i del marit de la primera, Amadeu Guri. Segons Joan Moles, que 
hi era present, un cop signat el testament,mossèn Verdaguer va donar gràcies 
a Déu. Una decisió d’aquest tipus i la forma en que va ser presa demostren 
clarament la estimació especial que les filles de doña Deseada li mereixien.
Discussió
Encara que han transcorregut mes de cinquanta anys des de la seva publicació 
i mes de cent anys després dels fets que la varen originar, sembla que hi havien 
prou motius per revisar l’assaig del Dr. Abella. Malgrat que el llibre estigui exhaurit, 
les opinions d’en Delfí Abella han estat reproduïdes per molts dels autors que han 
tracta de la vida d’en Jacint Verdaguer. Així, Narcís Garolera, en el pròleg de 
l’edició d’En defensa pròpia de l’any 2002, no va deixar de fer-ne una extensa 
revisió en la que va concloure que: 
En resum, la reacció desproporcionada de Verdaguer en relació als esdeveniments 
que la desencadenaren fou deguda al desenfocament i a la desmesura en tot allò 
que afectés la seva personalitat, làbil des del punt de vista emotiu, i autoreferent 
en la interpretació racional dels indicis persecutoris.2
El senyor Garolera, en la seva interpretació, va anar fins i tot un parell de passes 
per davant del Dr. Abella.Per altre banda, els estudis biogràfics sobre Jacint 
Verdaguer es caracteritzen, segons Josep Pereña, per «poca objectivitat i molta 
parcialitat, des del de Turró [...] fins alguns dels apareguts en els nostres dies».13
Ramon Turró va publicar el 1903 un opuscle defensant el dret de mossèn Cinto a 
prendre les seves pròpies decisions.9 Joan Güell, cosí de mossèn Cinto, va escriure 
el 1911 la primera biografia del poeta, encara que orientada fonamentalment en 
la defensa del propi autor.4 Valeri Serra i Boldú, l’any 1915, i Joan Antoni Güell 
y López, comte de Güell i marqués de Comillas, el 1917, orientaren els seus 
assaigs en la defensa del bisbe de Vic i del marqués de Comillas.5,14Valeri Serra, 
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creia que la castedat de Verdaguer estava fora de dubte, però degut a que, segons 
el Dictamen razonado, era molt emocionable, sugestible i posseïa escasses 
energies, havia caigut de forma absoluta sota la malèvola influencia de la vídua 
Durán, que el va apartar de la seva família i dels seus superiors eclesiàstics. 
L’any 1930 , el pare Miquel d’Esplugues, va tractar d’explicar l’origen de la tragèdia 
fent referencia als «baixos fons d’una personalitat psicopàtica.»10Pitjor encara el 
pare Manuel Monjas, sacerdot agustí, que l’any 1933 va arribar a escriure: «...
ejercía Verdaguer el bajo oficio de ganapán de doña Deseada y familia».15
Joan Moles va descriure els darrers dies de mossèn Cinto, atribuint el drama a les 
maquinacions de potents grups religiosos interessats en desplaçar-lo de la seva 
posició al palau Moja i guanyar-se axis la confiança del marqués de Comillas.9
Sebastià Juan Arbó i Jesús Pabón van publicar a mitjans del segle XX biografies 
amplies i ben documentades, el primer va ser l’únic que es va atrevir a insinuar 
una relació sentimental entre Jacint Verdaguer i la marquesa de Comillas; potser 
per aquest motiu ha estat criticat d’haver donat un caire novel·lístic al seu 
treball.3,11Jesús Pabón sembla decantar-se cap al plantejament de Valeri Serra, 
doncs a la pàgina 112 de la biografia escriu:
Que vive, además, en casa de las Durán, explotado o dominado por doña Deseada, 
sin cuidarse de posibles interpretaciones escandalosas respecto a las razones de 
su estancia en domicilio ajeno.
Josep Pereña va publicar el 1955 un estudi excel·lent, en el que s’analitzen 
amb gran precisió els dies transcorreguts des del primer d’abril de 1902, en que 
s’inicià la malaltia de mossèn Cinto, fins el 10 de juny del mateix any, dia de la 
seva mort.13  Ricard Torrents, el 1993 va escriure que:16
...donya Deseada [...] era devota fidel del padre Verdaguer. Aquest, que s’hi 
trobava lligat per la promesa feta al marit moribund i per la santedat que veia en 
una de les filles, Amparo [...]defensava la relació amb aquella santa família 
que, a mes de no tenir res de deshonest, representava per ell un consol enviat per 
Déu en els moments de prova.
Nombrosos escriptors catalans s’han referit en algun moment a la figura i 
l’obra de mossèn Cinto: Joan Maragall, Josep Maria de Sagarra, Lluís Nicolau 
d’Olwer, Carles Riba, Maurici Serrahima, Octavi Saltor.17,23 Tots ells s’han centrat 
fonamentalment en l’anàlisi literari de l’obra de Jacint Verdaguer, sense entrar 
a discutir la possibilitat d’una relació de parella amb doña Deseada. Serrahima 
va anar una mica mes enllà: va revisar les biografies de Juan Arbó i de Miracle, 
i va concloure que el drama d’en mossèn Cinto va consistir senzillament en un 
problema psicològic, que va raure en el enfrontament de les personalitats del 
marqués de Comillas, del bisbe de Vic i de Jacint Verdaguer.
Sembla evident que la imatge de mossèn Cinto ha estat distorsionada segons els 
prejudicis dels propis autors, un conflicte certamen difícil de superar.
Un altre aspecte del drama de mossèn Cinto es troba en el celibat sacerdotal, un 
element clau des del punt de vista del autor d’aquesta revisió. Es probable que, 
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quan el Dr. Abella va escriure el seu treball, les tesis de Jaime Torrubiano Ripoll, 
teòleg seglar, no foren del domini públic: el 1934, Torrubiano va afirmar que, 
d’acord amb el seu coneixement, exigir un estricte respecte del celibat portaria 
al seu incompliment per part del 90% del clergat espanyol. Tampoc es devia 
de conèixer l’enquesta feta a França segons la que entre el 25% i el 30% dels 
sacerdots no complien rigorosament amb aquesta exigència.3
El que sí es devia de conèixer era l’anomenat «derecho de las barraganas» aprovat 
en 1380 per les Cortes Generales del Reino de Castilla (ley 4ª, titulo 20, libro 10, 
denominada Ley de Soria) en el que es deia que encara l’Església havia prohibit 
sempre tenir «barraganas»4 era millor que les tinguessin, perquè era menys dolent 
l’ús de una que el de moltes, i perquè els fills d’elles ho foren de veritat. Encara 
que anecdòtiques, aquestes disposicions demostren que els problemes derivats 
del celibat sacerdotal eren perfectament coneguts per la societat espanyola. I el 
que sense dubtes es devia de conèixer, especialment en psiquiatria, era els Tres 
ensayos para una teoria sexual de Sigmund Freud, quina primera edició data de 
1905, i la seva Teoría de la libido, inclosa a l’edició de 1915.24 Sorprèn que cap 
dels que han tractat de la figura de mossèn Cinto i especialment del que s’ha 
anomenat el seu drama, s’hagin referit obertament a aquest problema com causa 
del enfrontament entre el mossèn i el bisbe de Vic.
Malgrat les diferencies entre la societat de la ciutat de Vic a finals del XIX i 
la dels Estats Units al segle XX , els resultats de un sondeig fet entre 1969 
i 1985 per A.W. Richards Sipe, sacerdot i professor de sociologia a la Johns 
Hopkins University(Baltimore, Maryland, Estats Units d’Amèrica), en el que 
varen participar uns 1.500 sacerdots catòlics, tenen un interès especial: nomes 
el 2% complien estrictament amb el celibat eclesiàstic, el 47% el complia 
relativament i el 21,5% tenia una parella estable, mes o menys encoberta; un 
10% dels enquestats mantenia relacions homosexuals.�El cert es que, quan es 
tracta dels impulsos bàsics, les diferencies socials i cronològiques tendeixen a 
perdre importància.
També en relació al celibat, cal recordar que ha estat calculat que a Espanya uns 
6.000 sacerdots estan casats, que molts d’ells exerceixen funcions litúrgiques 
i que alguns practiquen el seu ministeri pastoral amb coneixement dels seus 
superiors eclesials.25Es tracta de dades que s’haurien de considerar  quan 
s’estudia el drama de mossèn Cinto.
Conclusions
El Dr. Abella conclou que «el lligam amb la família Duran no queda totalment 
explicat» i que un aspecte del drama de mossèn Cinto es «l’obstinació invencible 
de convivència amb la família Durán, convertida en símbol de la seva resistència 
als elements perseguidors.» Es la conclusió del Dr. Abella. Pel qui escriu aquestes 
3 Informació proporcionada per Enrique Miret Magdalena, http://moceop.net/spip.php?article 
942
4  BARRRAGANA: barjaula, amistançada (DCVB)
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ratlles, la família Durán no va ser el símbol sinó la raó de la seva resistència: 
sembla que es pot estar d’acord en que el bisbe Morgades va intentar al principi 
ajudar sincerament a mossèn Jacint Verdaguer, però que no va poder acceptar 
que doña Deseada el visités a la Gleva, que mossèn Cinto baixés a Barcelona i 
s’allotgés al pis de doña Deseada i, molt important, que aquesta relació arribés a 
ser del domini públic. Quan, per evitar aquest escàndol, condicionat per l’enorme 
popularitat de mossèn Cinto, Morgades va decidir que mossèn Cinto devia 
ingressar a l’Asil de Vic, Verdaguer va marxar definitivament cap a Barcelona i es 
va «desencadenar una horrible tempesta.»
Verdaguer pogué estar enamorat de la marquesa de Comillas, com creu en Sebastià 
Juan Arbó, pogué haver mantingut relacions il·lícites amb Deseada Martínez, 
pogué no ser el sacerdot pur i cast que han pretès molts dels seus biògrafs però, 
com el Dr. Josep Falp i Plana,ja es va preguntar l’any 1902, referint-se als errors 
comesos pels propis Apòstols, «...per ventura, això ha restat algun valor a la seva 
obra?¿I podria restar-la a la d’en Verdaguer, qui com a home fou mes digne de 
llàstima que d’admiració?»26
Les conclusions de l’autor d’aquesta revisió crítica es que Jacint Verdaguer no 
va patir cap tipus de trastorn mental, que en tot cas va ser víctima del seu èxit 
com a poeta, víctima dels excessos als que li va portar la seva pròpia religiositat, 
i víctima de un sistema eclesial que impedeix que els sacerdots puguin tenir la 
seva pròpia família. Potser aquestes conclusions poden arribar a ser considerades 
com una veritable rehabilitació de mossèn Cinto.
Agraïments
La primera versió d’aquest treball va ser llegida pel Dr. Jordi Obach, qui em va 
animar a continuar desenvolupant-lo; també li dec l’aportació sobre el celibat a 
l’Espanya del segle XIV. El Dr. Adolf Tobeña també va revisar la primera versió i 
em va fer valuoses observacions que he procurat considerar amb tota cura en el 
manuscrit definitiu. Els hi estic molt agraït.
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